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  ﭼﻜﻴﺪه
آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮات . ﺑﺎﺷﺪﺗﺮﻳﻦ و اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ در ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲاﺳﺘﺎد ﻣﻬﻢ: و ﻫﺪف زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ و ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻲ
ﺳﻨﻨﺪج اﻧﺠﺎم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي  يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ  يﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ يﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎ آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ 1931- 29ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﮔﺬراﻧﺪه و در ﻧﻴﻤﺴﺎل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  2ﻛﺎرﺑﺮدي ﺳﻨﻨﺪج ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
واﻻت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﻮدو ﺑﺨﺶ ﺳاي  ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ دادهاﺑﺰار ﮔﺮدآوري . ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 483
  .واﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻮﺳ
ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ، داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻮرد درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ، ﻛﻮﺷﺶ ﺟﻬﺖ  ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎاز ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، : ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺘﺎد و ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺣﻀﻮر  يواﻻت داﻧﺸﺠﻮ و ﺳﺎﺑﻘﻪﻮﺗﻔﻬﻴﻢ درس و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳ
آﻣﻮزﺷﻲ و ﺣﺬف داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻏﻴﺒﺖ  ياﺳﺘﺎد و رﻋﺎﻳﺖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ  يو ﻏﻴﺎب، ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻮﺋﻴﺰ و اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻴﺎن ﺗﺮم، رﺗﺒﻪ
  (.>P0/50)ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ يﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ داﻧﺸﺠﻮ و رﺷﺘﻪ. دارﻧﺪ، ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ يﺑﻮد ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺑﻘﻪﺗﻮان ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺘﺎد از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺷﻨﺎ ﺑﺎ روش و از ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎﻻ ،در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻮد؛ ﻟﺬا داﻧﺸﮕﺎه
  .ﺎﻳﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻣﻮزش ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻄﻮح ﻳﺎدﮔﻴﺮي     
و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺶ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
  ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ و اﺳﺎﺳﻲاﺳﺘﺎد ﻣﻬﻢ(. 1)اﺳﺖ
 
 
 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮاﻗﺺ ﻛﺘﺐ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺪف ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻲ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺧﻮد، آﻣﻮزﺷﻲ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧ
 (. 2)ﺪـﺬاب ﻧﻤﺎﻳـﺮ ﺟـﺎل و ﻏﻴـﺮ ﻓﻌـرا ﻏﻴﻲ ـﻮزﺷـﻣﺤﻴﻂ آﻣ
  
 
 
  ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ، داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮدﺳﺘﺎن - 1
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﻬﺪاﺷﺖ،داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ، داﻧﺸﻜﺪه -2
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 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺸﺮ آﮔﺎه ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و از 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻢ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﺪاف، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و 
ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﻧﻴﺎرﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ روش
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف . ﺎر ﺑﺎﺷﺪداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺳﺎزﮔ
ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ، ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪي ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي 
ﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻫﺪاف، داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ. ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻼك ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده 
ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد آنو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﺑﺎ  ،ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده يدﻫﻨﺪ و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻗﺮار ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ .ﺑﺨﺸﻨﺪﻣﻲ
ﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻟﮕﻮ و راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺮاﮔﻴﺮان در اﻣﻮر ﻳﻣﺴﺎ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺶ ﭘﮋوﻫﺎن ﻣﻲآﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ داﻧ
 (. 3)ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺸﻜﻞ ﮔﺸﺎي آن
  اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، ﻧﻪ 
ﺗﻮان ﻫﺮ ﻓﺮدي را ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺶ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ و ﻧﻪ ﻣﻲﻣﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ  (.4)ﺲ ﮔﻤﺎردـﺑﺎ ﻫﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳ
آﻣﻮزش و  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎد و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ در اﻣﺮ
ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب و ﻣﻄﻠﻮب از ﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻬﻢ آﻣﻮزش ﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا داﻧﺸﮕﺎه
ﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮي ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺎﻣﺴ
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻫﺎ را ﻣﺪآن و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻢ آﻣﻮزﺷﻲ
ﻫﺎي و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات و دﻳﺪﮔﺎه
روﻧﺪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻧﺤﻮ  ،ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ آﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻛﻼس ﻫﺎي درس ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻌﺎﻟﻲ 
ﮔﻼور و ﺑﺮوﻳﻨﮓ (. 3)ﺖآﻣﻮزش و داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺪم ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷ
اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﻮب ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮد، اﻟﮕﻮي 
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺣﻬﺖ اﺟﺮاي ﻧﻘﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻫﻤﻜﺎري 
ﻫﺎ آﻣﻮزش داده و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ آن
ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪاد آﻧﺎن 
ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻮﺗﻜﻴﻦ و (. 5)ﻛﻨﻨﺪﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲ
آﻣﻮزش ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ از آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ 
ﻧﻮع آﻣﻮزش ﺑﺎ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸﻴﺪن، ﺣﻤﺎﻳﺖ، درﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﻓﻌﺎل 
  دﺳﺖ ﻪﻫﺎ ﺑرﺗﺒﺎط ﺑﺎ آنداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ و ا
ﻋﺮﺑﺸﺎﻫﻲ و ﻗﺎدري ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ  يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 6)آﻳﺪﻣﻲ
ﻫﺎي ن ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺدر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮا
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﺗﺪرﻳﺲ اﺛﺮﺑﺨﺶ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺎﺗﻴﺪ 
ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ اﺛﺮﺑﺨﺶ:ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻈﺎم دار و ﻣﻨﻄﻘﻲ در ﺗﺪرﻳﺲ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در 
زﻣﺎن ﺗﺪرﻳﺲ، اﺧﻼق ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﻣﻄﻠﻮب 
ﻳﻚ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺗﺪرﻳﺲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺗﺤﺮ
 (. 7)ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﻮرﻫﺎ و ـﺮ ﻛﺸـﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘـﻫﺎﻳﺮﻳﻦ روشـﺗﻲ از ﻣﺘﺪاولـﻳﻜ
ﺎد ـﻚ اﺳﺘـﺎرﻫﺎي ﻳـﻦ ﻣﻌﻴـﻮر ﺗﻌﻴﻴـﻠﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈـاز ﺟﻤ
ﺎن ـﻮﻳـﻲ از داﻧﺸﺠـﻮاﻫـﺮ ﺧـﻮد، ﻧﻈـﺷﻲـﺎده ﻣـﻮب اﺳﺘﻔـﺧ
ﺎران در ـﻲ و ﻫﻤﻜـﻮﻣﻣﻈﻠ يﻪـﻣﻄﺎﻟﻌ(. 8و  9)ﺑﺎﺷﺪ ﻲـﻣ
ﻲ ـﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲـﺎن ﻣـﻲ ﻳﺰد ﺑﻴـﺰﺷﻜـﻮم ﭘـﺎه ﻋﻠـداﻧﺸﮕ
ﺲ از ـﺗﺪرﻳ يﻪـﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻮ و داﺷﺘـﺎط ﺑﺎ داﻧﺸﺠـﺮاري ارﺗﺒـﺑﺮﻗ
در (. 2)ﺪﺑﺎﺷﻲـﻮب ﻣـﺎد ﺧـﺎرﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴـﻢ ﺗـﻣﻬ
ﻲ ـﻮم ﭘﺰﺷﻜـﮕﺎه ﻋﻠـﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در داﻧﺸـﻋﺎﺑﺪﻳﻨ يﻪـﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﺮا و ﻫﻢـﻲ ﺑﻴﺎن، ﭘﺬﻳـﻞ ﺷﻴﻮاﻳـﻗﺒﻴﺎﺗﻲ از ـﺰﮔﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴـﻫﺮﻣ
ﺮﻳﻦ ـﺗﻢـﻮع درس از ﻣﻬـﻮﺿـﻪ ﻣـﻠﻂ ﺑـﻮدن و ﺗﺴـﺎن ﺑـﺑز
 ﺪـاﻧﺪهـﺷ ﻲـﻣﻌﺮﻓ ﻲـداﻧﺸﮕﺎﻫ ﻮبـﺧ ﺎدـاﺳﺘ ﻚـﻳ ﺎتـﺧﺼﻮﺻﻴ
ﻲ ـﻮم ﭘﺰﺷﻜـﮕﺎه ﻋﻠـﻜﺎران در داﻧﺸـراد و ﻫﻤ يﻪـﻣﻄﺎﻟﻌ(. 01)
ﻮ ـﺎﺳﺐ ﺑﺎ داﻧﺸﺠـﺎط ﻣﻨـﺮﻓﻪ اي و ارﺗﺒـﮕﻲ ﺣـﺰوار، ﺷﺎﻳﺴﺘـﺳﺒ
ﺎن ـﻲ ﺑﻴـﺎد ﺑﺎﻟﻴﻨـﻚ اﺳﺘـﺎت ﻳـﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺮﻳـﺗﻢـرا از ﻣﻬ
ﻮم ـﮕﺎه ﻋﻠـاي ﻛﻪ در داﻧﺸﻪـدر ﻣﻄﺎﻟﻌ(. 11)ﺮده اﺳﺖـﻛ
ﺶ ـﺮﺑﺨـﺎي ﺗﺪرﻳﺲ اﺛـﻫﻮرد ﺷﺎﺧﺺـﻪ در ﻣـﻲ اروﻣﻴـﭘﺰﺷﻜ
ﻮع درس، ـﺮ ﻣﻮﺿـﺎد ﺑـﻂ اﺳﺘـﻮارد ﺗﺴﻠـﺖ ﻣـﺪه اﺳـﺎم ﺷـاﻧﺠ
ﺪ ـﺮ اﺳﺎﺗﻴـﻢ از ﻧﻈـﻲ ﻫـﺐ درﺳـﺢ ﻣﻄﺎﻟـﺎف و واﺿـﺎل ﺷﻔـاﻧﺘﻘ
 وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ        48
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﺮه را ﻛﺴﺐ ـﻦ ﻧﻤـﺮﻳـﺎن ﺑﻴﺸﺘـﻮﻳـﺎه داﻧﺸﺠـﺪﮔـدﻳ ﻢ ازـو ﻫ
ﺗﻮﺳﻂ درﮔﺎﻫﻲ و ﺷﺪه اﻧﺠﺎم  يﻪـﻣﻄﺎﻟﻌ(. 21)ﺪـاﻧﻧﻤﻮده
ﻫﻤﻜﺎران در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﻧﻴﺰ ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ 
، ﻗﺪرت ﺑﻴﺎن او، اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮب ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲﻣﻮﺿﻮع 
ﺸﺠﻮ و ﺣﻔﻆ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧآﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺸﺎن و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دا
ﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮاي او ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ
 (. 31)ﺗﺪرﻳﺲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﻲ در داﻧﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را در ﻣﻮرد ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎي وزارت ﻋﻠﻮم ﭼﻨﻴﻦ ر داﻧﺸﮕﺎهوﻟﻲ د اﻧﺪﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف  ي؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و وﻳﮋﮔﻲ
از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺳﻨﻨﺪج 
 . ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ
 
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺴﺎل دوم ﺳﺎل ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻛﻪ در ﻧﻴﻤ يدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ    
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﺣﺠﻢ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 1931- 29ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻔﺮ  483ﺗﻌﺪاد  ،(2d/qp* 2Z =N)ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻲ ـﺪج ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓـﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺳﻨﻨ ﺟﺎﻣﻊ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻌﻴﺎر ورود داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ . ﺎده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪـﺳ
. ﻮدـﺎه ﺑـﮕـاﻧﺸﻞ در دـﺮم ﺗﺤﺼﻴـﻞ دو ﺗـﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗـﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ يﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻊ آوري دادهـﺰار ﺟﻤـاﺑ
ﺎت ـﻣﺸﺨﺼ يﺪهـﺮﻧـﺮﮔﻴـدر ﺑ ﺖ اولـﻗﺴﻤ. ﺑﻮد دو ﻗﺴﻤﺖ
ﻊ ـﻞ، ﻣﻘﻄـﻫﺎﻴﺖ ﺗـﻦ، وﺿﻌـﻨﺲ، ﺳـاز ﻗﺒﻴﻞ ﺟﺮدي اﻓﺮاد ـﻓ
ﻤﺖ دوم ـو ﻗﺴ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ي، رﺷﺘﻪﻠﻲـﻲ، ﺗﺮم ﺗﺤﺼﻴـﺗﺤﺼﻴﻠ
ﻪ اي ــدرﺟ ﺞــﺎس ﭘﻨــﺎ ﻣﻘﻴـﻪ ﺑـال ﺑﺴﺘﻮﺳ 73ﻮي ـﻣﺤﺘ
ﻲ ـﺖ و ﺑــﻢ اﻫﻤﻴـﺮ، ﻛـﻲ ﻧﻈـﻢ، ﺑـﻢ، ﻣﻬـﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬ)ﺮت ـﻟﻴﻜ
، (ﻮالـﺶ ﺳـﺷ)ﻲ ـﮋوﻫـﺶ ﭘــداﻧ يﻄﻪـدر ﺷﺶ ﺣﻴ( ﺖـاﻫﻤﻴ
ﻲ ـﺎﺑـﺎي ارزﺷﻴـﻫﺎرتـ، ﻣﻬ(ﻮالﻪ ﺳـﻧ)ﺲ ـﺪرﻳـﺎي ﺗـﻫﺎرتـﻣﻬ
، (ﻮالـﺎر ﺳـﭼﻬ)ﻲ ـﻮزﺷـﻦ آﻣـﻮاﻧﻴـﺖ ﻗـﺎﻳـ، رﻋ(ﻮالـﺞ ﺳـﭘﻨ)
ﺮدي ـﺎي ﻓـﻲ ﻫـﮋﮔـو وﻳ( ﻮالـﻬﺎر ﺳـﭼ)ﺮدي ـﻦ ﻓـﺎط ﺑﻴـارﺗﺒ
ﺎد ـﻚ اﺳﺘـﺎز ﻳـﻮرد ﻧﻴـﺎي ﻣـﺎرﻫـﻴـﻣﻌ ﻮردـدر ﻣ( ﻮالـﻪ ﺳـﻧ)
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ـﺎ ﺗـﺑ. ﺑﻮدﻲ ـﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫـﺧ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاي ﻲ ﻣﻲـآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜ يﺗﺨﺼﺼﻲ رﺷﺘﻪ يزﻣﻴﻨﻪ
 آﻣﻮزشﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺮ از ـﻧﻔ 5ﻧﻈﺮ  ﺗﻌﻌﻴﻦ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،
ﻪ ـﺎﻣـﺮﺳﺸﻨـﺪ و ﭘـﺪه ﺷـﺮﺳﻴـﭘ (noitacudE lacideM)ﭘﺰﺷﻜﻲ
-tseTﺎﻳﻲ آن از ـﺎﻳـﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘ. ﻫﺎ، ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﺗﻮﺳﻂ آن
 (ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ) ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ tseteR
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  02ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴﺎر 
دوم  يﻣﺮﺣﻠﻪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻛﺎرﺑﺮدي ﺳﻨﻨﺪج 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ و  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ
ﻧﻤﺮه  يﺷﻴﻮه. ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 58.0ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  4ﺗﺎ  ﺻﻔﺮواﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﻮدﻫﻲ ﺑﻪ ﺳ
و ﺑﺮاي  4 يﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋﺒﺎرت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻧﻤﺮه
ﺟﻤﻊ ﺑﺮاي . ﺻﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ يﻋﺒﺎرت ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻤﺮه
. ﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﻪﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎآوري داده
ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻬﻢ ﺑﻮدن ﻧﻈﺮ آن
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ . ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻳﺎدآوري ﮔﺮدﻳﺪﻧﻤﻮدن دﻗﻴﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
. ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻴﻨﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼآﻧﺎن اﻃﻤ
 ﺒﻴﻞآﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از ﻗآزﻣﻮن ﻫﺎي داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و آزﻣﻮن ﻛﺎي 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﻜﻮﺋﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻌﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮرد 
ﺑﺮاي ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ، ﺷﺮﻛﺖ در . ﻓﺖﮔﺮﻗﺮار 
ﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﺎم در اﺧﺘﻴﺎر اﺧﺘﻴﺎري ﺑﻮده و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﭘﺴﺮ و  ﺎﻟﻌﻪﻄداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣاز ( درﺻﺪ 55/1)ﻧﻔﺮ  471    
ﺳﺎل  52/51±5/25ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  . ﺑﻮدﻧﺪ دﺧﺘﺮﺑﻘﻴﻪ 
و  91ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ . ﺑﻮد
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 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
ﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ از آن( درﺻﺪ 78/3)ﻧﻔﺮ  672. ﺳﺎل ﺑﻮد 25
ﻞ ـﻪ ﺗﺤﺼﻴـﻮل ﺑـﻛﺎرداﻧﻲ و ﺑﻘﻴﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺸﻐ
ﻫﻞ و ﺑﻘﻴﻪ ﺎـﺎ ﻣﺘـﻫاز آن( درﺻﺪ 72/8)ﻧﻔﺮ  88ﺗﻌﺪاد . ﻧﺪﻮدـﺑ
 14/1) 5ﻲ ـﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠـﻫﻫﺎ در ﺗﺮمﺑﻴﺸﺘﺮ آن .ﺪـﺠﺮد ﺑﻮدﻧـﻣ
، 3، 2ﺎي ـﻫﺮمـﻪ در ﺗـﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻘﻴ( درﺻﺪ03/4) 6و ( ﺪـدرﺻ
ﺎي ـﻫﻪـدر رﺷﺘ( درﺻﺪ 43/8)ﻧﻔﺮ  011ﺪاد ـﺗﻌ. ﺪـﺑﻮدﻧ 7و  4
وه ﺮـﻫﺎي ﮔﻪﻫﺎ در رﺷﺘﻲ و ﺑﻘﻴﻪ آنـﻮم اﻧﺴﺎﻧـﺮوه ﻋﻠـﮔ
 ﻢـﻪ ﻣﻬـﺎر ﻣﺸﺨﺼـﭼﻬ. ﻞ ﺑﻮدﻧﺪـﻪ ﺗﺤﺼﻴـﻮل ﺑـﻲ ﻣﺸﻐـﻣﻬﻨﺪﺳ
ﻮرد ـﻮﻳﺎن ﻣـﺮ داﻧﺸﺠـاز ﻧﻈ ﻲـﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫـﺎد ﺧـﻚ اﺳﺘـﻳ
ﺪرﻳﺲ ـﻮرد ﺗـﻮع ﻣـﺮ ﻣﻮﺿـﺎد ﺑـﻂ اﺳﺘـﻞ ﺗﺴﻠـﻪ ﺷﺎﻣـﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺪرﻳﺲ ـﻮرد درس ﻣﻮرد ﺗـ، داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣ(3/16ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
ﻪ ـﺦ ﺑـﺳ، ﻛﻮﺷﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻬﻴﻢ درس و ﭘﺎ(3/75ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺘﺎد  يو ﺳﺎﺑﻘﻪ( 3/93ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻮ ـواﻻت داﻧﺸﺠﻮﺳ
ﺼﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ـﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨـﺖ ﺗـو ﻛﻢ اﻫﻤﻴ( 3/53ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)
ﺰاري ﻛﻮﺋﻴﺰ و ـو ﺑﺮﮔ ﺎبـﺧﻮب ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺣﻀﻮر و ﻏﻴ
 ي، رﺗﺒﻪ2/18ﻦ ـﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ ﺎـﺎن ﺗﺮم ﻣﺸﺘﺮﻛـاﻣﺘﺤﺎن ﻣﻴ
 يﺎﻣﻪـﻦ ﻧـﺖ آﻳﻴـﺎﻳـو رﻋ( 2/97ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺎد ـﻲ اﺳﺘـداﻧﺸﮕﺎﻫ
ﺎز ـﺪ ﻣﺠـﺶ از ﺣـﻪ ﺑﻴـﻲ ﻛـﺎﻧـﺬف داﻧﺸﺠﻮﻳـﻲ و ﺣـآﻣﻮزﺷ
از ﺑﻴﻦ (. 1ﺟﺪول ) ﺪـﻮدﻧـﺑ( 2/16ﻦ ـﻴﺎﻧﮕﻴـﻣ)ﺪ ـﺒﺖ دارﻧـﻏﻴ
ﺎ ـﻲ ﺑـﮋوﻫـﺶ ﭘـداﻧ يﻪـﻲ، ﺣﻴﻄـﺮرﺳـﻮرد ﺑـﻣ يﻪـﺷﺶ ﺣﻴﻄ
ﻴﻦ ـﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧـرﻋ يﻄﻪـﻦ و ﺣﻴـﺮﻳـﻣﻬﻢ ﺗ 3/33ﻴﻦ ـﺎﻧﮕـﻣﻴ
ﻴﺖ از ـﺮﻳﻦ اﻫﻤـداراي ﻛﻤﺘ 2/78ﻦ ـﻴـﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕـﻲ ﺑـﻮزﺷـآﻣ
  (.2ﺟﺪول ) ﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖـﻧ
ﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ ـﮋﮔﻲ ﺗﺴـﻲ، وﻳـﮋوﻫـﺶ ﭘـداﻧ يﻪـدر ﺣﻴﻄ
ﺖ اول و ـﻮان اوﻟﻮﻳـﺑﻪ ﻋﻨ 3/16ﻣﻮﺿﻮع درس ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در اوﻟﻮﻳﺖ  3/20ﻦ ـﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـارﺟﺎع داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳ
ﻮﺷﺶ ـﻛ، ﺪرﻳﺲـﺎي ﺗـﻫﻣﻬﺎرت يدر ﺣﻴﻄﻪ. آﺧﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﻮ ـﻮاﻻت داﻧﺸﺠـﺦ ﺑﻪ ﺳـﻢ درس و ﭘﺎﺳـﺖ ﺗﻔﻬﻴـﺟﻬ
ﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ ـﻚ آﻣـﺎﻳﻞ ﻛﻤـﺎده از وﺳـو اﺳﺘﻔ( 3/93
ﺗﺮﻳﻦ ﻢ اﻫﻤﻴﺖـﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻬﻢ( 2/49ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﻣﺎژﻳﻚ
ﻲ، ـﺎﺑـﺎي ارزﺷﻴـﻫﻣﻬﺎرت يﻄﻪـدر ﺣﻴ. ﺪـﻮدﻧـﻲ ﺑـﮋﮔـوﻳ
ﺎ ـﺑﻮرد ـﺮﺧـﺖ در ﺑـﺪاﻟـﺖ ﻋـﺎﻳـﻗﻀﺎوت درﺳﺖ و رﻋ
ﺎن ـﺎن ﻣﻴـﺰ و اﻣﺘﺤـﺰاري ﻛﻮﻳﻴـو ﺑﺮﮔ( 3/13ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )داﻧﺸﺠﻮ
ﻴﺖ ـﻢ اﻫﻤـﺮﻳﻦ و ﻛـﻢ ﺗـﻴﺐ ﻣﻬـﺮﺗـﺑﻪ ﺗ (2/18ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺗﺮم
  .ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻮﻗﻊ ـﻮر ﺑﻪ ﻣـﻲ، ﺣﻀـﻮزﺷـﻦ آﻣـﻮاﻧﻴـﺖ ﻗـﺎﻳـرﻋ يﻪـدر ﺣﻴﻄ 
ﻪ ـﻧﺎﻣﻦـﺖ آﻳﻴـو رﻋﺎﻳ( 3/11ﻦ ـﺎﻧﮕﻴـﻣﻴ)ﺘﺎد در ﻛﻼس درسـاﺳ
ﺎز ـﺪ ﻣﺠـﺶ از ﺣـﻪ ﺑﻴـﻲ ﻛـﻮﻳﺎﻧـداﻧﺸﺠﺬف ـﻲ و ﺣـﻮزﺷـآﻣ
ﻦ و ـﺮﻳـﻢ ﺗـﺐ ﻣﻬـﺮﺗﻴـﺑﻪ ﺗ( 2/16ﻦ ـﻣﻴﺎﻧﮕﻴ)ﺪـﻨﺷﺘﺖ داـﻴﺒﻏ
ﺎط ـارﺗﺒ يﻪـدر ﺣﻴﻄ. ﻮدﻧﺪـﻲ ﺑـﮋﮔـﺮﻳﻦ وﻳـﻴﺖ ﺗـﻢ اﻫﻤـﻛ
ﻮ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ـﻴﺖ داﻧﺸﺠـﻆ ﺷﺨﺼـﺮدي، ﺣﻔـﻦ ﻓـﺑﻴ
ﺎد در ﺳﺎﻋﺎت ـﻮدن اﺳﺘـﺮس ﺑـو در دﺳﺘ( 3/03ﻦ ـﻣﻴﺎﻧﮕﻴ)او
ﺐ ـﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ( 2/29ﻦ ـﻣﻴﺎﻧﮕﻴ)ل از اوواﻮﺖ ﺳـﻲ ﺟﻬـﻏﻴﺮ درﺳ
ﻮدﻧﺪ و در ـﻲ ﺑـﮋﮔـﺮﻳﻦ وﻳـﺖ ﺗـﻢ اﻫﻤﻴـﻦ و ﻛـﺮﻳـﻢ ﺗـﻣﻬ
ﻲ ـﺮي و ﻣﻨﻄﻘـﺎد ﭘﺬﻳـﺮدي، اﻧﺘﻘـﺎي ﻓـﻲ ﻫـوﻳﮋﮔ يﻪـﺣﻴﻄ
 ﻲ اﺳﺘﺎدـﺎﻫـداﻧﺸﮕ يﺒﻪـو رﺗ( 3/82ﻦ ـﻣﻴﺎﻧﮕﻴ) ﺎدـﻮدن اﺳﺘـﺑ
ﺖ ـاﻫﻤﻴﻢـﻦ و ﻛـﺮﻳـﺗﻢـﺐ ﻣﻬـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺑ( 2/97ﻴﻦ ـﻣﻴﺎﻧﮕ)
ﺎي ـﺎري ﻛـﻮن آﻣـآزﻣ .(1ﺪول ـﺟ) ﺑﻮدﻧﺪ ﻲـﮋﮔـﺮﻳﻦ وﻳـﺗ
ﺎن در ـﻮﻳـﺮ داﻧﺸﺠـﺲ و ﻧﻈـﺟﻨﻦ ـﺑﻴﺎن داد ﻛﻪ ـﻮﺋﺮ ﻧﺸـاﺳﻜ
ﺎده ـﻪ اﺳﺘﻔـﻲ از ﺟﻤﻠـﺮرﺳـﻮرد ﺑـﺎي ﻣـﻪ ﻫـﺜﺮ ﮔﻮﻳـﻮرد اﻛـﻣ
ﺎس ـﺮز ﻟﺒـ، ﻃ(p=0/500)ﻲ ـﻮزﺷـﻚ آﻣـﻞ ﻛﻤـاز وﺳﺎﻳ
ﻲ ـﺎي اﺧﻼﻗـﻫ، ارزش(p=0/30)ﺮ او ـﺎد و ﻇﺎﻫـﺪن اﺳﺘـﭘﻮﺷﻴ
 يﻪـﻦ رﺷﺘـﺑﻴ. ﺖـﺷﻮد داـﻪ وﺟـراﺑﻄ( p=٠/١٠٠)ﻲ ـو دﻳﻨ
ﻲ ـﻚ آﻣﻮزﺷـﻞ ﻛﻤـﺎده از وﺳﺎﻳـﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﻔـﻲ و ﮔﻮﻳـﺗﺤﺼﻴﻠ
ﻲ ـﺚ درﺳـﺎﺣـﻮ در ﻣﺒـﺮﻛﺖ دادن داﻧﺸﺠـ، ﺷ(p=٠/۶٠٠)
 (p<٠/١٠٠٠)ﺎن ﻛﻼس درس ـﻮل زﻣـﺎﻳﺖ ﻃـ، رﻋ(p=٠/١٠٠)
ﻪ ـراﺑﻄ (p=٠/١٠٠)ﺮ او ـﺎد و ﻇﺎﻫـﺪن اﺳﺘـﺎس ﭘﻮﺷﻴـﺮز ﻟﺒـو ﻃ
 يﻪـﻦ رﺷﺘـﺲ و ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ ﺟﻨـﺎ ﺑﻴـﻣا اﺷﺖﻮد دـوﺟ
 يﻪـﻪ راﺑﻄـﺎي ﺷﺶ ﮔﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺣﻴﻄـﻮﻳﺎن ﺑـﻠﻲ داﻧﺸﺠـﺗﺤﺼﻴ
ﻮارد ـﻣ يﻪـو در ﻫﻤ ﺷﺖاﺪـﻮد ﻧـﻨﻲ داري وﺟـﺎري ﻣﻌـآﻣ
 ٠/۵٠ﺑﻴﺶ از   eulav-Pﺰان ـﺎﻧﻪ ﻣﻴـﺶ ﮔـﺎي ﺷـﻪ ﻫـﺣﻴﻄ
  (.3ﺟﺪول )ﺑﻮد
 وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ        68
 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
  
ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺳﻨﻨﺪج در ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻲﻧﻈﺮات اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات  ،ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ: 1ﺟﺪول 
  2931داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺳﺎل 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  اﻫﻤﻴﺖ يدرﺟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲيﮔﻮﻳﻪ ﺟﻨﺒﻪ
  )%(ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ 
  
 )%(ﺑﻲ ﻧﻈﺮ   )%(ﻣﻬﻢ 
  
ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ 
  )%(
  )%(ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ 
  
  3/16 ± 0/17  (1/3) 4  (0/6) 2  (3/8) 21 (42/1)67 (07/3)222 ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺮﻣﻮﺿﻮع درس داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ
  3/75 ± 0/86  -  (1/3) 4  (7) 22 (52/3)08 (66/5)012 داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻮرد درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ
  3/43 ± 0/68  (0/6) 2  (3/2) 01  (21) 83 (03/4)69 (35/8)071 ﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻪ روزﻳارا
  3/20 ± 0/99  (3/2) 01  (4/4) 41  (51/2) 84  (14/8)231 (53/4)211 ارﺟﺎع داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﻲ
  3/53 ± 0/78  (1/3) 4  (1/9) 6  (31/3) 24 (72/8)88 (55/7)671 ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺘﺎديﺳﺎﺑﻘﻪ
  3/90  ± 0/78  -  (5/7) 81  (61/5) 25  (04/5)821 (73/6)811 ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎيﻣﻬﺎرت
  ﺗﺪرﻳﺲ
  3/32 ± 0/49  (1/3) 4  (4/4) 41  (31/9) 44 (13)89 (94/4)651 و ﺑﻴﺎن آن ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮداﺷﺘﻦ ﻃﺮح درس
  3/51 ±  0/89  (2/5) 8  (5/7) 81  (9/5) 03  (93/2)421 (34)631 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﻳﺲ
  3/02 ± 0/58  (1/3) 4  (2/5) 8  (21/7) 04  (14/8)231 (14/8)231 ﺑﻴﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮ درس در ﺷﺮوع آن
  3/93 ±  0/68  (0/6) 2  (3/8) 21  (01/1) 23 (62/6)48 (85/9)681 ﻛﻮﺷﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻬﻴﻢ درس و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت داﻧﺸﺠﻮ
  2/49 ± 1/61  (5/1) 61  (8/9) 82  (31/3) 24  (23/9)401 (93/9)621 ....اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ ﻣﺎژﻳﻚ و
  3/41 ± 1/20  (3/2) 01  (6/3) 02  (8/2) 62 (83)021 (44/3)041 ﻮ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖاﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در داﻧﺸﺠ
  2/49 ± 1/20  (3/2) 01  (7/6) 42  (21/7) 04  (44/9)241 (13/6)001 وال از داﻧﺸﺠﻮ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺪرﻳﺲﻮﭘﺮﺳﻴﺪن ﺳ
  3/30 ± 0/79  (2/5) 8  (5/7) 81  (31/3) 24  (34/7)831 (43/8)011 ﺷﺮﻛﺖ دادن داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﻲ
  3/51 ± 0/58  -  (7) 22  (8/9) 82  (64/8)841 (73/3)811 ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ يﻪﻳارا
ﻫﺎيﻣﻬﺎرت
  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ
  3/13 ± 1/60  (5/1) 61  (1/9) 6  (8/9) 82 (52/3)08 (85/9)681 ﻗﻀﺎوت درﺳﺖ و رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ
  3/40 ± 0/09  (1/3) 4  (5/7) 81  (9.31) 44  (54/6)441 (33/5)601 ﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ درﺳﻲارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﺷ
  2/18 ± 1/11  (5/1) 61  (7/6) 42  (91) 06 (83)021 (03/4)69 ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻮﻳﻴﺰ و اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻴﺎن ﺗﺮم
  2/69 ± 1/70  (4/4) 41  (6/3) 02  (9.31) 44  (93/2)421 (63/1)411 ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ و دﻗﻴﻖ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم
  3/41 ± 1/80  (3/8) 21  (5/7) 81  (21) 83 (92/7)49 (84/7)451 دادن ﺟﺰوه ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻛﻢ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ
رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ 
  آﻣﻮزﺷﻲ
  3/11 ± 1/41  (5/7) 81  (4/4) 41  (21) 83 (82/5)09 (94/4)651 ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺎد در ﻛﻼس درس
  2/69 ± 1/01  (4/4) 41  (6/3) 02  (71/1) 45  (23/9)401 (93/2)421 سرﻋﺎﻳﺖ ﻃﻮل زﻣﺎن ﻛﻼس در
  2/18 ± 1/91  (7) 22  (8/2) 62  (51/8) 05  (43/8)011 (43/2)801 اﻧﺠﺎم ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب در ﻛﻼس
ﻴﺒﺖ ﻏرﻋﺎﻳﺖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺣﺬف داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز 
  دارﻧﺪ
  2/16 ± 1/43  (11/4) 63  (01/1) 23  (71/7) 65 (72/8)88 (23/9)401
 ارﺗﺒﺎط
  ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي
  3/51 ±0/69  (3/2) 01  (1/9) 6  (51/2) 84  (63/1)411 (34/7)831 ﺑﺮﻗﺮاي ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ
  3/60 ± 0/89  (2/5) 8  (5/7) 81  (21/7) 04  (14/1)031 (83)021 اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر داﻧﺸﺠﻮ
  3/03 ± 1  (1/9) 6  (6/3) 02  (9/5) 03 (42/7)87 (75/6)281 ﺣﺘﺮام ﺑﻪ اوﺣﻔﻆ ﺷﺨﺼﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮ و ا
  2/29 ± 1/60  (3/8) 21  (7) 22  (71/1) 45 (83)021 (43/2)801 وال از اوﻮدر دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﺳﺘﺎد در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ درﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺳ
ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ
  ﻓﺮدي
  2/69 ± 1/11  (3/8) 21  (7/6) 42  (81/4) 85 (92/7)49 (04/5)821 ﻃﺮز ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﻴﺪن و ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺘﺎد
  2/69 ± 1/31  (5/1) 61  (6/3) 02  (71/1) 45 (13)89 (04/5)821 اﺳﺘﺎديﺻﺪا و ﻟﻬﺠﻪ
  3/01 ± 1  (3/2) 01  (5/1) 61  (01/8) 43  (04/5)821 (04/5)821 ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنيﻧﮕﺮش اﺳﺘﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
  2/79 ± 1/51  (4/4) 41  (9/5) 03  (21/7) 04 (13)89 (24/4)431 ارزش ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ و دﻳﻨﻲ
  3/41 ± 1/50  (3/8) 21  (5/7) 81  (8/9) 82  (63/1)411 (54/6)441 ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﻲ اﺳﺘﺎد
  3/82 ± 0/69  (2/5) 8  (3/2) 01  (11/4) 63 (92/1)29 (35/8)071 اﻧﺘﻘﺎد ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻮدن اﺳﺘﺎد
  2/89 ± 1  (3/8) 21  (5/1) 61  (51/8) 05  (93/9)621 (53/4)211 ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎد
  2/99 ± 1/31  (5/7) 81  (5/1) 61  (41/6) 64  (33/5)601 (14/1)031 ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺪرﻳﺲيﺳﺎﺑﻘﻪ
  2/97 ± 1/91  (5/7) 81  (01/1) 23  (81/4) 85 (13)89 (43/8)011 داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺘﺎديرﺗﺒﻪ
 78          دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪ وﻫﺎﺑﻲ
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  2931ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺳﺎل اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ واﺣﺪ: 2ﺟﺪول 
  
  ﺷﺎﺧﺺ
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ يﺣﻴﻄﻪ
  ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻓﺮديوﻳﮋﮔﻲ  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي  رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲﻣﻬﺎرت  داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ
  3/20  3/11  2/78  3/50  3/31  3/33  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  1/80  1  1/91  1/40  0/69  0/38  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  
  
  
  يﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ و رﺷﺘﻪﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻳ: 3ﺟﺪول 
  2931، ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  
  ﺣﻴﻄﻪ
  درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ                   
  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﺟﻨﺲ
  ()%ﭘﺴﺮ 
  
  )%(ﻓﻨﻲ  eulav-P  )%(دﺧﺘﺮ 
  
 eulav-P  )%(اﻧﺴﺎﻧﻲ 
  
  داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ
  
    2/1  5/7  ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ
  
 9/90
    3/5  4/1
  0/89
  
  11/5  11/2  8/5  31/3  ﺑﻲ ﻧﻈﺮ
  58  48/7  98/4  18  ﻣﻬﻢ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ
  
  ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲﻣﻬﺎرت
  
    5/6  9/2  ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ
 0/61
 
  0/18  8/2  7/8
  01  21/1  9/2  31/2  ﺑﻲ ﻧﻈﺮ
  18/8  08/1  58/2  77/6  ﻣﻬﻢ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ
  
  ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲﻣﻬﺎرت
  
 0/53  8/4  9/8  ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ
 
  0/98  01/9  8/7
  31/6  31/6  11/3  51/5  ﺑﻲ ﻧﻈﺮ
  57/5  77/7  08/3  47/7  ﻣﻬﻢ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ
  
  رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ
  
  
    41/1  41/4  ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ
 
 0/46
 
  0/14  11  61
  61/4  51/5  41/8  61/7  ﺑﻲ ﻧﻈﺮ
  27/6  86/5  17/1  86/9  ﻣﻬﻢ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ
  
  ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي
  
    9/1  6/9  ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ
 
 0/46
 
  0/79  7/3  8/2
  31/6  31/6  31/4  31/8  ﺑﻲ ﻧﻈﺮ
  97/1  87/2  77/5  97/3  ﻣﻬﻢ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ
  
  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻓﺮدي
  
    9/2  11/5  اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖﻛﻢ 
 
 0/77
  0/26  9/1  11/7
  61/4  31/1  41/8  31/8  ﺑﻲ ﻧﻈﺮ
  47/5  57/2  67  47/7  ﻣﻬﻢ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ
 ﺑﺤﺚ
اي در ﮔﺮو ﻣﺘﺤﻮل ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳﻲ و ﭘﺎﻳﺪار در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ    
  ﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ، داﻧﻴﻢ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻮل و ﻣﻲ
ﻫﺎي ارﺗﻘﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﻣﻌﻠﻢ و اﺳﺘﺎد و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﮋﮔﻲ
ت ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺪرﺳﻴﻦ در ﺎارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻋﻀﺎي ﻫﻴ. (01)ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ او
 وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ        88
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ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻳﻚ  يﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺪارك و ﺗﻮﺳﻌﻪﻫﺎ ﻣﻲداﻧﺸﮕﺎه
آﻣﻮزﺷﻲ  يﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻳﻚ ﻣﻮﺳﺴﻪﻟﻮﻳﺖاﺳﺘﺎد ﺧﻮب از او
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺴﻠﻂ اﺳﺘﺎد ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع (. 41)ﮔﺮددﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
 يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يدرس داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه
، ﻣﺤﺪﺛﻲ و (4)، ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران(3)ﮔﺸﻤﺮد و ﻫﻤﻜﺎران
رﻣﻀﺎﻧﻲ و درﺗﺎج ، (31)درﮔﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، (21)ﻫﻤﻜﺎران
 يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( 61)ﻠﺪوي، ﻣﺒﺎرﻛﻲ و ﻛ(51)راوري
دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﺟﻲ آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ 
اﺳﺘﺎد ﺧﻮب از دﻳﺪﮔﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ 
ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع درس از ﻣﻬﻢ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ 
؛ (71)ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب از ﻧﻈﺮ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ در ﺟﺬب ﻟﺬا اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
. ت ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺪرﺳﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺎاﻋﻀﺎي ﻫﻴ
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع درس ﻣﻮرد 
ﺗﺪرﻳﺲ ﺳﺒﺐ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺖ 
ﻫﺎي و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ يدر ﺣﻴﻄﻪ ﺷﺪه اراﻳﻪﺧﺪﻣﺎت  ﻛﻴﻔﻴﺖ
ي ﺷﻬﺮي ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﻛﺸﻮري از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر 
ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در رﺷﺘﻪ
از ﻗﺒﻴﻞ داﻧﺶ دﻳﮕﺮي ي ﻫﺎﻪ وﻳﮋﮔﻲﻛ دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣﻮرد درس ﻣﻮرد ﺗﺪرﻳﺲ، ﻛﻮﺷﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻬﻴﻢ 
ﺗﺪرﻳﺲ اﺳﺘﺎد،  يواﻻت داﻧﺸﺠﻮ، ﺳﺎﺑﻘﻪﻮدرس و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻪ روز، ﻗﻀﺎوت درﺳﺖ و رﻋﺎﻳﺖ  ياراﻳﻪ
ﺣﻔﻆ ﺷﺨﺼﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮ و  ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ و
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ او در ﻧﺰد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از اﻫﻤﻴﺖ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮان ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ  اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 
داد ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن. (51،01،4،3و61) دارد
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﻞ ﻳﻫﺎ ﻗﺎﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب را ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺘﻪ و ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ آن
رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ  ياﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ .ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﻛﻤﺘﺮي اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ  يﻫﺎ ﻧﻤﺮهﺣﻴﻄﻪ
و ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ  ﻗﻀﺎوت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ رﻋﺎﻳﺖ و اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ آن
. آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزش داده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ و ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻧﺰد ﻧﻤﻮﻧﻪوﻳﮋﮔﻲ
ﺎﻧﻲ و ﻗﺮﺑ يﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ، ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻫﺎي ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻄﻪ( 4)ﻫﻤﻜﺎران
ﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ، ﻳﻗﺎﻫﺎي ﻓﺮدي و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺗﺪرﻳﺲ، وﻳﮋﮔﻲ
رﺳﺪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺎﺷﻲ از ذﻫﻨﻲ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﻧﻴﺴﺖﻣﻨﻄﺒﻖ 
ﻫﺎ و ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ا ﻧﻤﻲﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ر
ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﺧﻮب داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﺮاﻫﻢ 
و  ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،رﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت، دﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ. ﺷﻮد
 يداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮ
اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم 
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  يوﻟﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ 
ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺎد ﺧﻮب آﺷﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪ وﻟﻲ در داﻧﺸﮕﺎه
ﺎد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﺑﺮدي اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻳ
. دﻫﻨﺪﺑﻪ آن اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻤﻲ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮده
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي 
رﻋﺎﻳﺖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺣﺬف داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﻣﻮارد 
از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻋﻴﺒﺖ دارﻧﺪ، ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻮﻳﻴﺰ و اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻴﺎن ﺗﺮم، 
در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﺳﺘﺎد م ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب در ﻛﻼس درس، اﻧﺠﺎ
وال از او، اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻮدر ﺳﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ درﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺳ
، ارﺟﺎع داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺳﻲ ،ﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ
وال از داﻧﺸﺠﻮ، رﻋﺎﻳﺖ ﻃﻮل زﻣﺎن، ﺷﺮﻛﺖ دادن ﻮﭘﺮﺳﻴﺪن ﺳ
داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ در ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ 
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 39ﺑﻬﺎر  ،31 ي ﺷﻤﺎره ،7 ي دوره زﻧﺠﺎن، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم در آﻣﻮزش ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﻣﺠﻠﻪ
اﺧﺘﺼﺎص . ﻞ ﺑﻮدﻧﺪﻳﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را ﻗﺎﻣﺒﺤﺚ درﺳﻲ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ 
وﻟﻴﻦ ﻮﻫﺮاس داﺷﺘﻪ و آن را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻟﺬا اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻣﺴ
در آﻣﻮزﺷﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و 
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﺷﻴﻮهﺟﺎي روشﻪﺑش ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ آﻣﻮز
ﻣﻬﺎرﺗﻲ و ﻫﺎي آﻣﻮزش ، از ﺷﻴﻮهﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻣﺮﺳﻮم آﻣﻮزﺷﻲ
ﻫﺎي ﻻزم آﻣﻮزش ،ﻫﺎو داﻧﺸﮕﺎهﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮدي 
ﻫﺎ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ را در داﻧﺸﮕﺎه يدر زﻣﻴﻨﻪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ از ﻧﻔﺮت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن و اﺟﺮاي  ،ﻛﺮده
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻲ. آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ
ﮔﺰﻳﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ در ﻣﻮاردي ﺑﺪون ﻛﻨﻜﻮر وارد ﻫﺎي ﺷﻴﻮه
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن،  ؛ ﻟﺬاﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎﺷﺪداﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ
وﻳﮋﮔﻲ . و اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ
ﺷﻮخ ﻃﺒﻌﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻮدن، ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ اﻧﺘﻘﺎدﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن اﺳﺘﺎد، 
ي ارﺗﺒﺎط ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ رﺣﻔﻆ ﺷﺨﺼﻴﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ، ﺑﺮﻗﺮا
از وﻳﮋﮔﻲ  ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر داﻧﺸﺠﻮ
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ 
داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻮده و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺘﻪ 
ﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه داﺷﺘﻪ و ﺧﻮد اﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﺎ
را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺰﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و 
ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و 
ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﺎي ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺷﻴﻮه دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻬﺎرت
ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺧﻮد آﻣﻮزش را ﻛﻼس درس  يو ادارهﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ 
   .دﻫﻨﺪ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ    
 يﺧﻮب، ﺗﻮان ﻋﻠﻤﻲ، ارﺗﺒﺎط دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ و ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻠﻤﻲ ـﺎ ﺗـﺪي ﺑـاﻧﺘﺨﺎب اﺳﺎﺗﻴﻟﺬا  .ﺑﺎﺷﺪﺗﺪرﻳﺲ او ﻣﻲ
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎﻻ و آﺷﻨﺎ ﺑﺎ روش
زﺷﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻮـﻪ آﻣـﻮﺳﺴـﺮ ﻣـﺮاي ﻫـﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺑ
ﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﺳﺎﺗﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ـﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آن ﻣﻮﺳ
ﺪ ذﻫﻦ ﻨﺗﻮاﻧﻜﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر در داﻧﺸﺠﻮ، ﻣﻲـﺎي ﺗﻔـو اﻟﻘ
ﻫﺎ ﻫﺮ اﻧﺪازه داﻧﺸﮕﺎه. ﺪﻧوا دار ﻜﺎو او را ﺑﻪ ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒـﻛﻨﺠ
ﺪ ـﺎﺗﻴـﺎب اﺳـﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در اﻧﺘﺨﻳﻦ ﻣﺴﺎـﺑﻪ اﻳ
ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ آﻣﻮزﺷﻲ  يﻮﺳﺴﻪـﻣ
  . ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﺑﻮده و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
ﻪ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ـﮕﺎه ﻛـﻦ داﻧﺸـوﻟﻴﻮﻲ ﻣﺴـاز ﺗﻤﺎﻣ     
ﻞ ـﻲ ﻛﻪ در ﺗﻜﻤﻴـﻮﻳﺎﻧـﻣﺎ را ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از داﻧﺸﺠ
ﻲ ـو ﻗﺪرداﻧ ﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮـﺎ ﻫﻤﻜـﻪ ﻫـﺎﻣـﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨـاﻳ
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Background and Objective: The teacher is the most important factor in achieving educational goals in any 
academic institution. Awareness of student opinions about the characteristics of a good teacher can help us to 
determine the principles of evaluation of teaching and learning activities. The present study was carried out 
to determine the characteristics of a good teacher from the viewpoint of students of Sanandaj University of 
Applied Sciences. 
Materials and Methods: The present research was a cross-sectional study. Samples were all of students of 
Sanandaj University of Applied Sciences who had passed at least two semesters and were enrolled in the 
second semester of the academic year of 2013. Of those, 384 students were randomly selected. The data 
gathering tool was a questionnaire consisting of two parts: demographic questions and questions related to 
the characteristics of a good teacher. For data analysis spss version 16 was used. 
Results: From the viewpoint of the students, mastery of the subject matter taught by the teacher, general 
knowledge about teaching of the lesson, trying to understand the lesson and answering students' questions 
and teaching experience of the teacher were most important. The least important characteristics of a good 
educator were paying attention to the students, holding quizzes and midterm exam, academic rank, 
compliance with educational regulations and dropping the  students who exceed absent-from-class limit. 
There was no statistically significant relationship between sex, course of study and the six areas of the 
characteristics of a good teacher (P>0.05). 
Conclusion: The results of the present study show that in the selection of the teachers, high academic 
abilities, familiarity with the methods of communication, and appropriate ways of dealing with students 
should be given greater weight. 
Keywords: Good master, Characteristic, University, Student, Viewpoint 
 
 
